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Abstract: The identity recognition technology which uses voiceprint as feature has very broad application foreground. In this paper, the 
applied classification and basic technology principles of voiceprint recognition system are presented. Based on this, two key technologies 
of feature parameter extraction and pattern matching judgment in voiceprint recognition system are analyzed in detail, then the research 
development  of voiceprint recognition technology are summarized.
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   模式匹配识别判断的目的在于获取表现说话人个性的
特征参数的基础上，将待识别的特征参数模板或模型与训


































声纹识别技术的研究始于 20 世纪 30 年代，从技术特
点上看可以分为以下几个发展阶段 [3]：(1) 技术启蒙阶段
即 20 世纪 30 年代，研究工作主要集中在人耳听辩实验和
探讨听音识别的可能性方面。(2)技术突破阶段即20世纪
60 至 70 年代早期，研究重点主要在各种识别参数的提取、
选择和试验上，并将倒谱比较和线性预测分析等线性处理
和简单模式匹配方法实际应用于声纹识别 [31]。(3) 技术发
展阶段，即从 20 世纪 70 年代末开始随着计算机技术的飞
速发展，声纹识别的研究转向对各种声学特征参数的非线
性处理及新的模式匹配方法上 [32]。





方面：20 世纪 70 年代末，动态时间规整 [3] 与矢量量化 [25]
技术首先被应用到声纹识别上，使声纹识别系统的性能得
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